
































































































































































































































































一緒にいて安心できる人 ○ － 4.2%
困ったときに助けてくれる人 ○ － 1.9%







YouTubeのような動画を見る － ○ 79.4%
ソシャゲをする － ○ 35.3%



























































































































度数 列のN% 度数 列のN%
属性
ダミー　性別_男子*
回答なし 102 52.6% 28 45.2%
回答あり 92 47.4% 34 54.8%
家族の形
ふたり親家庭 165 85.5% 50 82.0%
ひとり親家庭 28 14.5% 11 18.0%
学校生活 ダミー　学校は楽しい**
回答なし 17 8.6% 14 23.0%
回答あり 180 91.4% 47 77.0%
苛立ち
ダミー　何を 回答なし 92 47.4% 21 34.4%
やっても嫌になる 回答あり 102 52.6% 40 65.6%
ダミー　何もかも 回答なし 162 83.9% 38 62.3%
壊してやろうと思う** 回答あり 31 16.1% 23 37.7%
要望
友だちやきょうだいと 回答なし 122 61.3% 29 46.8%
比べないでほしい* 回答あり 77 38.7% 33 53.2%
自分が自由に使える 回答なし 150 75.4% 35 56.5%
時間を増やしてほしい** 回答あり 49 24.6% 27 43.5%

































































































































































度数 列のN% 度数 列のN%
女性 101 52.1% 25 40.3%
男性 92 47.4% 34 54.8%
答えたくない 1 0.5% 3 4.8%





度数 列のN% 度数 列のN%
学校に行くことは
楽しいですか
いつも楽しい 98 49.7% 27 44.3%
ときどき楽しい 82 41.6% 20 32.8%
あまり楽しいときはない 13 6.6% 14 23.0%
楽しいときはない 4 2.0% 0 0.0%
合計 197 100.0% 61 100.0%
何をやっても
嫌になる
よくある 23 11.9% 21 34.4%
たまにある 79 40.7% 19 31.1%
あまりない 69 35.6% 19 31.1%
ほとんどない 23 11.9% 2 3.3%




よくある 8 4.1% 8 13.1%
たまにある 23 11.9% 15 24.6%
あまりない 39 20.2% 19 31.1%
ほとんどない 123 63.7% 19 31.1%
合計 193 100.0% 61 100.0%
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